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Esta es una obra que reúne un conjunto 
de artículos de opinión del director ge-
neral de la Fundación Pere Tarrés, Josep 
Oriol Pujol, publicados en los últimos 
quince años en los principales medios de 
comunicación de Cataluña y España, así 
como en publicaciones especializadas 
en temática educativa y social. Algunos 
artículos, como dice el subtítulo, quie-
ren ser “aportaciones sobre el mundo, la 
educación, la acción social, la sociedad 
civil, la gestión social y la fe”. 
El libro, publicado por Pagès editors en 
su colección de ensayo “Argent viu”, 
transita  por un doble camino. Como 
destaca en el prólogo del libro el doctor 
en Filosofía y Teología Francesc Torral-
ba, “por un lado, presenta diagnósticos 
creíbles y sensatos de determinadas 
áreas del cuerpo social; pero, por otro 
lado, sugiere vías o caminos de solu-
ción”. El autor se posiciona en una ética 
que arranca del compromiso por los más 
débiles, por la defensa de valores como 
la dignidad de la persona, la libertad, la 
equidad y la iniciativa social. 
Persona e iniciativa social aporta re-
flexiones fruto del profundo conoci-
miento del ámbito del Tercer Sector y 
la educación en el tiempo libre que se 
fundamentan en una larga trayectoria 
en la sociedad civil catalana. Licencia-
do en Psicología por la Universidad de 
Barcelona, diplomado en Dirección y 
Administración de Empresas por ESA-
DE - Universidad Ramon Llull y PADE 
por el IESE - Universidad de Navarra, 
Josep Oriol Pujol es director general 
de la Fundación Pere Tarrés y miembro 
del Consejo Ejecutivo de la Universi-
dad Ramon Llull. Ha sido profesor de 
cursos y posgrados universitarios. Es 
también miembro del patronato y de la 
junta directiva de varias fundaciones y 
asociaciones así como de varios órganos 
consultivos y de participación de la Ge-
neralitat de Cataluña, del Ayuntamiento 
de Barcelona y de jurados y premios.  
El libro recoge más de cien artículos 
de opinión e intervenciones públicas 
agrupados temáticamente en siete ca-
pítulos. A partir de la vida cotidiana y 
del análisis de la actualidad plantea sus 
reivindicaciones sociales y educativas. 
Y lo hace con un espíritu constructivo y 
crítico que no cae nunca en ser compla-
ciente con el poder. De hecho, algunos 
textos cuestionan aspectos de la gestión 
de gobernantes, legisladores, la Iglesia o 
las entidades sociales. 
La situación del estado del bienestar, el 
Tercer Sector Social, la obra de las cajas 
de ahorro, la responsabilidad social, la 
sociedad civil frente a la economía fi-
nanciera, la financiación de las ONG, la 
responsabilidad social de las empresas, 
el sector no lucrativo en Cataluña son al-
gunos de los temas que centran los capí-
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tulos primero y tercero del libro. En estas 
páginas, el director general de la Funda-
ción Pere Tarrés se muestra partidario de 
grabar las transacciones financieras con 
finalidades especulativas y de mejorar la 
Ley de mecenazgo, al mismo tiempo que 
expresa su preocupación porque las enti-
dades sean percibidas por la administra-
ción tan solo como “operadoras de servi-
cios”. Para Pujol, el Tercer Sector Social 
es un motor económico en momentos de 
crisis que, además, “es capaz de hacer 
visibles los intereses legítimos de las per-
sonas sin voz”. Su experiencia en gober-
nanza le otorga potestad para orientar so-
bre cómo debe ser la gestión de las ONGs 
para ser eficientes y eficaces, conseguir 
patrones de calidad del siglo XXI, pero 
sin dejar de ser fieles a sus objetivos fun-
dacionales y misionales. 
El segundo capítulo del libro se detiene 
en la infancia, la adolescencia y la educa-
ción en el tiempo libre, ámbitos de actua-
ción de la Fundación Pere Tarrés a la que 
Josep Oriol Pujol lleva vinculado desde 
su infancia como monitor de tiempo li-
bre hasta ocupar varios cargos directivos. 
El autor destaca la figura del monitor o 
monitora de tiempo libre como escuela 
de ciudadanía y la importancia de edu-
car a los niños y niñas en valores como 
el respeto, el esfuerzo y la constancia. 
Muy vinculado a estos temas, el cuarto 
capítulo aborda los valores y la familia 
con reflexiones como los modelos que 
los padres y las madres transmiten a sus 
hijos e hijas.  
El capítol sexto realiza aportaciones so-
bre la educación y la escuela. La situa-
ción de desatención en que se encuentra 
la infancia fuera del aula, el derecho de 
las familias a escoger escuela, los costes 
de la educación de calidad y la inversión 
en intervención educativa en el tiempo 
libre son algunos de los temas sobre los 
que el autor se posiciona en este aparta-
do. 
La fe y el papel de la Iglesia ocupan un 
apartado entero de Persona e iniciativa 
social, puesto que la Fundación Pere 
Tarrés está fundamentada en los valores 
del humanismo cristiano. 
Finalmente, Josep Oriol Pujol cierra el 
libro con un último capítulo donde se 
recogen reflexiones sobre la globaliza-
ción y la situación política y económica 
de Cataluña pero también de España y 
del mundo. 
En suma, Persona e iniciativa social 
es una lectura que puede resultar inte-
resante para las familias, educadores y 
educadoras, y especialmente inspirado-
ra para aquellas personas que tienen res-
ponsabilidades en la gestión pública, las 
entidades sociales y las organizaciones 
de iglesia. 
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